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周宁：文明之野蛮：东方主义信条中的中国形象
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    人们总是试图把人分成我们和他们、集团中的和集团外的、我们文明人和那些野蛮人。 
    —— 亨廷顿 
     







    关键词： 文明与野蛮； 东方与西方； 中国形象； 
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野蛮的野蛮人”（one of the most savage barbarians）称所有的中国人都是“惯于绑架、谋杀、下
毒的野蛮人”，议会大厅掌声雷动。 
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